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Improving the use of  EU-instruments on 
detent ion…
… in spite of different EU prison conditions.
Illustrated with standards on prison discipline
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I .  Compliance with international standards on
prison discipline
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I .  Compl iance wi th  in ternat iona l  s tandards on pr ison d isc ip l ine
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I I .  Differences between countries and 
consequences for transferred persons
- Rare:  breach of  fundamenta l  r ights
- Common:  deter iora t ion  of  detent ion  condi t ions  but  no  
v io la t ion  of  fundamenta l  r ights
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I I I .  Often no legal remedy to object a transfer 
based on poor detention conditions
- No consent
- Non-re foulement:  t reshold to  h igh
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IV. How to ensure swift EU-transfers without 
deterioration of one’s rights
- EU Roadmap on detent ion  condi t ions
- OPCAT prerequis i te  for  FD 909  (NPM - access  to  in format ion)
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